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value is bigger than the whole）的论断，认为“人们生活节奏
越来越快，大家未必有时间完整地欣赏一部电影或者一盘专
辑，要的可能只是片断而已。”“数字时代‘信息太多、时间太
少’，新科技之所以成为人们生活的重心仅在于它能够延伸
人类感官功能，优化生活体验。消费者关心的是使用经验的
改善，而不是科技的更新。”因此，“内容的筛选和整合才是致
胜关键。”③
这可以给广播音乐节目的发展提供些许启示：广播音乐
节目除了依靠建立独特的音乐解读方式外，还可以通过成功
整合音乐信息而获得影响力。
正如现在市面上流行的音乐新载体——便携式MP3、
MP4播放器以及音乐手机，虽然外形小巧，但容量巨大。有
人这样形容当前MP4的流行趋势：“百G容量MP4普及时代
的到来”，国内大量品牌都推出了100G以上的MP4，而且不
少款型还附带插槽可以随时添加储存卡扩充容量。一般而
言，一首歌曲mp3格式大小仅为 2～4M，而 rm、wma格式所
占空间更小。因此，这些小巧轻便的新音乐播放工具所能容
纳的音乐数量可谓是数以万计。那么，在巨量的音乐信息面
前，如何保证音乐享用的有效性与满意度就成为音乐听众着
重关心的问题。
对广播媒体而言，很多的音乐信息是零散的、孤立的或是
潜在的，通过对海量的音乐信息进行有序化、专业化的整理，筛
选和解释，以大众化的形式将音乐重新梳理、编排传送给观众，
这样就通过对音乐信息资源的深度整合，扩大了音乐节目的广
度和深度。如通常可用音乐特辑或音乐排行榜等方式将信息
资源有机结合，转化为节目中的亮点。如北京音乐台的王牌节
目《中国歌曲排行榜》历时十三年，成为目前中国广播界覆盖范
围最大、收听占有率最高、最受业界重视的电台排行榜。其每
周五推出的“锦绣十年”栏目，充分利用《中国歌曲排行榜》十三
年的历史，将十年前后的排行榜单进行对比，了解这十年来中
国流行乐坛的变迁和发展，突破了一般排行榜的局限性，让节
目更加有深度，听众们可以积极参与讨论，而“锦绣十年”也成
为两年来最受听众欢迎的栏目之一。
这些经过深度整合的音乐节目的音乐信息的质量相对
较高，同时通过这些节目受众获取音乐信息的费力程度也较
低。因此，基于美国著名传播学者施拉姆提出的信息选择的
或然率公式，即“选择的或然率＝报偿的保证/费力的程度”，
显而易见的结论即是，深度整合的音乐节目会比新媒体所能
提供的海量的音乐更能获得听众的青睐。
三、共享音乐塑造共同经验
新媒体所带来的海量信息的涌入，使得过滤成为必要手
段，通过缩小化的方式来避免超载。而新的传播工具的日益
进步，赋予人们更多的传播自由，赋予人们过滤、祛除他们不
想要的信息的权力。于是，由于选择越来越多，个人对内容
的掌控激增，量身定制的力量变强，每个人会趁机拮取他们
最喜爱的事物、最认同的看法。因此，在这种情形下，更多选
择和量身定制的力量，使得公共媒体的社会角色日渐式微。
正如尼葛洛庞帝所说，“后信息时代的根本特征是‘真正
的个人化’”，“大众传媒将重新定义为发送和接受个人信息
的系统。”④新媒体时代的传播是一种典型的个性化的传播方
式，网络传播意义上的“受众”，不再是一个只有一种性格的
整体（单数），而是无数个个体的相加（复数）。
但是，社会的和谐发展、民众的和谐相处，需要大部分公
民拥有一定程度的共同经验。因为这些共同经验，特别是由
媒体所塑造的共同经验，提供了某种社会粘性。
于是，媒体尤其是传统媒体就必然需要承担起塑造共同
经验这一重任。尽管音乐在更多意义上是个人欣赏性的，但
是，作为广播媒体的重要节目形式，音乐节目也应尽力去促
使共同经验的传播与实现，这就主要依靠对音乐的共享而达
成。
其一，强调“互动”。随着新媒体技术日益进步，听众参
与互动的方式也更加多样,除了“热线电话”,还有听众来信、
手机短信、网上交流等多种手段。这样,在节目中,每一个人
都有关注和参与的权利,而大家的参与恰恰说明了听众对节
目的关注度和认知度。所以现在的节目越来越注重与听众
的互动,比如说北京音乐台之前开办的《校园音乐先锋》,听众
既是收听者,也是节目的参与者；既可以自己参选,也可以通
过投票来支持好的校园音乐。
其二，营造“社区”氛围。这里的“社区”主要是指听众与
听众、听众与主持人、听众与节目制作人员之间一个相互交
流与联系的制度化平台，在这个平台之上，参与者定期沟通
彼此的信息及认知，认识朋友和建立关系。这对于强化节目
与听众的关系，营造归属感大有裨益。北京音乐台的《中国
歌曲排行榜》就是通过成立歌迷俱乐部及定期举办各种活
动,大大增强了该节目的粘合力。
其三，大众化表述获取广泛认同。共同经验主要依靠绝
大多数民众的认同来实现。那么，对于音乐节目而言，要得
到最大范围、最多数量的音乐爱好者认同，就必然要凭借大
众化的传播方式。无论是通俗音乐还是严肃古典的音乐，无
论是中国音乐还是外国音乐，广播音乐节目在以多品种、多
风格、多元素的音乐来适应多层次的听众的不同需求的同
时，还需要提供对音乐通俗的、大众的表述方式。尽管音乐
节目要具备个性化的特征，但是这种个性必须基于听众可接
受的基础之上，而不是片面地去追求曲高和寡。当然，更为
重要的是在表述方式上注意“度”的把握，通俗和庸俗往往仅
一步之遥。
因此，广播音乐节目在面对新媒体的强势进攻下,在对
听众市场的争夺和市场份额的重新分配中，必须在内容上充
分发掘自身的优势与不可替代性,准确把握自身特色，提供
独具观点、深度整合及可共享的音乐节目，方能在这场无硝
烟的战争中立于不败之地。
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